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D o lg o z a to m b a n s z ü lő f a lu m , T is za b e zd é d j e l e n le g i u tc a n e v e i t k ív á n o m b em u ta tn i ,
u ta lv a a z e lm ú l t ö tv e n é v v á l to z á s a i r a i s . A k ö z s é g S z a b o lc s -S z a tm á r -B e r e g m e -
g y é b e n , a T is z a - k ö n y ö k b e n , Z á h o n y tó I d é l - n y u g a t i i r á n y b a n 3 k m - r e ta lá lh a tó . A
K S H . 1 9 9 9 . é v i h e ly s é g n é v k ö n y v e a d a ta i a la p já n te r ü le te 1 8 6 0 h a , a la k ó n é p e s s é g
1 8 7 5 fő , a la k á s o k s z á m a 6 2 3 .
A f a lu ú t ja in a k , u tc á in a k e ln e v e z é s e , m in t b á rm i f é le e ln e v e z é s , g y a k o r la t i
s z ü k s é g e s s é g r e v e z e th e tő v i s s z a . A la k o s o k , m a jd a h iv a ta lo s s z e r v e k m e g je lö l ik
( n é h a k ö z n é v i , l e g tö b b s z ö r tu la jd o n n é v i m e g je lö lé s s e I ) a te le p ü lé s r é s z e i t , ú t j a i t ,
u tc á i t , h o g y a h e ly e g y é r te lm ű , p o n to s le g y e n m in d e n k i s z á m á r a .
H A JD Ú M IH Á L Y h o z ( 1 9 7 5 ) h a s o n ló a n u tc a n é v n e k a b e l te r ü le t i h e ly n e v e k
e g y ik t íp u s á t t e k in te m , a z t , a m e ly a la k o s o k p o n to s la k h e ly é n e k m e g h a tá r o z á s á r a ,
a m e g k ü lö n b ö z te té s é s a z o n o s í t á s c é l j á b ó l a d o t t h iv a ta lo s n é v . A z e ln e v e z é s
m ó d ja a m in d e n k o r i e ln e v e z ő é s a z a d o t t h e ly v i s z o n y á tó l , a k ö z ö s s é g s z e m lé le -
té tő l , f e j l e t t s é g é tő l f ü g g . N y e lv i m e g je le n é s i f o rm á já t t e k in tv e a z e ln e v e z ő r e , m i -
I y e n s é g é t te k in tv e a te le p ü lé s u tc á in a k h e ly z e té r e , m i ly e n s é g é r e je l l e m z ő .
A n e v e k le g a lá b b k é t e le m b ő l á l ln a k , n a g y r é s z ü k c s a k k é t e le m e t ta r t a lm a z
(Aká c fa u tc a , Sp o r t u tc a ) . A z e g y ik e le m a tu la jd o n n é v , a m e ly e r e d e t i l e g i s tu la j -
d o n n é v (Ar p á d u tc a , P e tő fi u tc a ) , d e le h e t k ö z n é v is (H á r s fa u tc a , Vir á g u tc a ) . A
m á s ik e le m fö ld r a jz i k ö z n é v (ú t , u tc a ) . A k é t e le m k ö z ö t t l e g tö b b s z ö r ( k i j e lö lő )
je lz ő s a lá r e n d e lő v i s z o n y v a n (B é ke u tc a , T á n c s ic s M ih á ly u tc a ) . B ir to k o s s z e r k e -
z e t r e u ta ló e ln e v e z é s n in c s a n y a g o m b a n .
A z u tc a n é v a n y a g v iz s g á la ta e g y k is e b b te le p ü lé s n e v e i r e v o n a tk o z ó a n a je le n
v o n a tk o z á s á b a n is je le n tő s é g g e l b í r a k ö z s é g a r c u la tá n a k m e g r a jz o lá s á b a n . L e -
v o n h a tó k b iz o n y o s k ö v e tk e z te té s e k a n e v e k e t i l l e tő e n .
A m ú l t s z á z a d v é g é r ő l ( 1 8 7 0 ) , v a g y a X X . s z á z a d e le jé r ő l ( 1 9 0 1 ) s z á rm a z ó
té r k é p e k (B e z d é d a d ó k ö z s é g n e k b i r to k r é s z le te z é s i t é r k é p e ) n em ta r ta lm a z n a k u t -
c a n e v e t , f e l t e h e tő e n n em is v o l t m é g s z ü k s é g a z u ta k m e g n e v e z é s é r e , c s u p á n
B e zd é d fa lu ( k é s ő b b B e lte lke k, B e l te r ü le t ) m e g je lö lé s s e I n e v e z ik m e g a k ö z s é g
b e l te r ü le té t , a m ik o r a k ü l te r ü le te i n e v e k e t p o n to s a n je lö l t é k . Í g y f e l t é te le z e m ,
h o g y a s z á z a d k ö z e p é ig B e zd é d n em re n d e lk e z e t t e m l í t é s r e m é l tó u tc a n é v a n y a g -
g a l .
A le v é l tá r i k u ta tá s o k s o r á n (T is z a b e z d é d K ö z s é g i T a n á c s i r a ta i ) i s k e v é s a n y a -
g o t ta lá l t a m . A z e ls ő f e l j e g y z é s e g y 1 9 4 9 - e s k é p v is e lő te s tü le t i h a tá r o z a t , a m e ly
k im o n d ja , h o g y " a k ö z s é g b e l te r ü le té ü l é s a z e z z e l ö s s z e f ü g g ő , b e é p í té s r e s z á n t
te r ü le te k é n t a k ö v e tk e z ő e ln e v e z é s ű te r ü le t r é s z e k e t h a tá r o z z a m e g :
1 . K ö ve s ú t , 2 . F ő u tc a , 3 . K e r ta l ja u tc a , 4 . Zá h o n yi ú t , 5 . M á n d o ki m e g ye i ú t . . .
s tb . "
E g y b e lü g y m in is z te r i k ö r le v é l a la p já n v o l t k ö te le s s é g e a te s tü le tn e k a b e é p í te t t
t e r ü le te k v a g y h á z h e ly e k e ln e v e z é s e . E z e k m é g a te rm é s z e te s e ln e v e z é s t m u ta t -
j á k , a k ö z ö s s é g b e n k ia la k u l t , h a s z n á l t u tc a n e v e k e t r e g i s z t r á l t á k . N em tu la jd o n n e -
v e t k ív á n ta k a d n i , c s a k m e g je lö ln i v a la m e ly tu la jd o n s á g á r ó l a te le p ü lé s r é s z t a
m e g k ü lö n b ö z t e t é s c é l j á b ó l . Ö s s z e s e n c s a k 8 e ln e v e z é s t h a s z n á l t a k . A n é p i n e v e k
íg y v á l t a k h iv a t a l o s s á .
1 9 5 0 - b e n m á r m ó d o s í t á s o k r a k e r ü l t s o r . A k é p v i s e lő t e s t ü l e t e g y h a n g ú h a t á r o -
z a t t a l á l l a p í t o t t a m e g , h o g y " a k ö z s é g j e l e n l e g i u t c a e ln e v e z é s e i n e m f e l e ln e k m e g
a k o r s z e l l e m é n e k , m e r t r é s z b e n e l a v u l t a k , r é s z b e n s e m m i t m o n d ó k é s n e m d e -
m o k r a t i k u s h a n g z á s ú a k ."
T a l á n a k o r á b b i t e rm é s z e t e s n e v e k n e m v o l t a k k e l l ő e n " s z o c i a l i s t a " s z e l l e m ű
e ln e v e z é s e k a t a n á c s i v e z e t é s s z á m á r a , m e r t m e g f o n to l t ( ? ) á t v i z s g á l á s u t á n n e m
c s u p á n ö t l e t s z e r ü ( ! ) á t k e r e s z t e l é s t v é g e z t e k ! A F ő u tc a ~ K o s s u th L a jo s u t c a l e t t ,
a K e r ta l ja u tc a - D ó zs a u tc a , a M á n d o kfe lé v ívő ú t e g y r é s z e T á n c s ic s M ih á ly u t -
c a . . . s t b . "
A d ö n t é s a l a p j á n a k ö z s é g 1 3 u t c á h o z ju to t t . T ö b b n y i r e m e s t e r s é g e s n e v e k e t
a d t a k . T ö r t é n e lm i , i r o d a lm i s z e m p o n tú n e v e k e t , a m e ly e k c s u p á n e m lé k e z t e t ő
f u n k c ió jú a k (P e tő fi u tc a , T o ld i M ik ló s u tc a ) .
A z u tó b b i 5 0 e s z t e n d ő b e n n e m v o l t s z ű k s é g e s s é g e t e l j e s e n ú j n e v e k a d á s á n a k .
L e g f e l j e b b , h a ú j u t c a k e l e t k e z e t t (H á r s fa u tc a , V i r á g u tc a ) , v a g y a z 1 9 9 0 - e s
é v e k b e n tö r t é n t r e n d s z e r v á l t á s u t á n i p o l i t i k a i v á l t o z á s o k k iv á n t a k m e g ú j í t á s t . A
L e n in ú t J ó ka i ú t é s Sp o r t u tc a l e t t . M á s e s e tb e n a k o r á b b i n e v e k m e g m a r a d t a k . A
n e v e k á l l a n d ó s á g á n a k a h a g y o m á n y t i s z t e l e t l e h e t a z o k a . A f a lu s i e m b e r e k k o n -
z e r v a t í v a k i l y e n t e k in t e t b e n .
A m a i u t c a n é v a n y a g o t é s t é r k é p e t a k ö z s é g ö n k o rm á n y z a t a b o c s á to t t a r e n d e l -
k e z é s e m r e . J e l e n l e g 1 9 u t c a t a l á l h a tó a t e l e p ü l é s e n .
A z u tc a m a i 1 9 4 9 - b e n ( 8 ) 1 9 5 0 - b e n ( 1 3 ) M e g je g y z é s
n e v e ( 1 9 )
1 . Aká c fa u tc a A Vir á g é s H á r s fa u tc a k ö -
z e l é b e n . A z 1 9 6 0 - a s é v e k tő l
s z e r e p e l .
2 . Ar a n y J á n o s Ar a n y J á n o s P á r h u z a m o s a P e tő fi u t c á v a l
u tc a u tc a
3 . Ár p á d u tc a Ú ; te le p Ar p á d ú t
4 . B é ke u tc a B é ke te le p A z 1 9 6 0 - a s é v e k b e n a t e l e p
é s u t c a e ln e v e z é s i s s z e r e p e l .
5 . D ó zs a G ö r g y K e r ta l ja u tc a D ó zs a G ö r g y
u tc a u tc a
6. H á r s fa u tc a 1 9 5 2 - b e n k a p t a n e v é t . A v o l t
M á n d o k i ú t e g y s z a k a s z a .
7 . J ó ka i ú t K is vá r d a i o r - L e n in ú t 1 9 9 2 - b e n v á l t o z o t t m e g a v o l t
s zá g ú t 4 . s z . f ő ú t f a l u n á th a l a d ó s z a -
k a s z a .
8 . J ó zs e f A t t i la J ó zs e f A t t i la u t - A P e tő fi é s Ar a n y J á n o s u tc a
u tc a c a k ö z e l é b e n .
9 . K is s E r n ő
u tc a
1 0 . K o s s u th L a - F ő u t c a K o s s u th L a jo s A f a l u f ő u t c á j a ,
j o s ú t u t c a a l e g r é g i b b ú t .
l l . M á ju s 1 . u t c a A z 1 9 6 0 - a s é v e k b e n
k a p t a n e v é t
1 2 . P e tő fi u t c a P e tő fi u t c a P á r h u z a m o s a z
A r a n y J á n o s u t c á v a l .
1 3 . R á kó c z i u t c a A z 1 9 6 0 - a s é v e k b e n
k a p t a n e v é t
1 4 . S p o r t u t c a K ö v e s ú t L e n in ú t A s p o r t p á l y á r a V l z e t .
1 9 9 2 - t ő l v i s e l i új n e v é t .
1 5 . S zé c h e n y i A z 1 9 6 0 - a s é v e k tő l l é t e z i k .
u t c a
1 6 . T á n c s i c s M i - M á n d o k i m e - T á n c s i c s M i -
h á ly u t c a g y e i ú t h á ly u . é s
M á n d o k i ú t
1 7 . T o ld i M ik ló s T o ld i M ik ló s A z A r a n y J á n o s u t c á b ó l
u t c a u t c a a l e g e l ő r e ( r é t r e ) v i s z .
1 8 . Va s ú t u t c a C ig á n y t e l e p D a n kó P i s t a M a i s c i g á n y o k l a k n a k i t t .
t e l e p A z 1 9 6 0 - a s é v e k tő l s z e r e p e l
m a i n e v é n .
1 9 . V i r á g u t c a A z Aká c fa u t c a m e l l e t t .
A z 1 9 6 0 - a s é v e k tő l l é t e z i k .
Z á h o n y i ú t
A n e v e k e t t ö b b f é l e s z e m p o n tb ó l v i z s g á l h a t j u k . A k e v é s n é v m ia t t a l a k t a n i
v i z s g á l a t o t n e m v é g z e k , n e m ju tn é k k ü lö n ö s e b b e r e d m é n y r e . S z ó lo k a z u tó t a g o k -
r ó i , d e f ő k é n t a z e l ő t a g o k v i z s g á l a t a a c é l o m ( e z a l e g é r d e k e s e b b f e l a d a t ) . E z e k
m e g v á l a s z t á s a a d j a m e g a k ö z s é g u t c a n é v r e n d s z e r é n e k l é n y e g é t , r á v i l á g í t a n é v -
a d ó k é r z e lm e i r e , t á r s a d a lm i - p o l I t i k a i á l l á s f o g l a l á s á r a .
A 1 9 u t c a n é v 2 f é l e u t ó t a g g a l s z e r e p e l . S z i n t e k i z á r ó l a g a z u t c a ( 1 7 ) m e g j e l ö -
l é s a j e l l e m z ő , a z ú t ( 2 ) c s u p á n a k k o r s z e r e p e l , a m ik o r v a l ó b a n ú t r ó l v a n s z ó
( h o s s z ú , e g y e n e s , a t e l e p ü l é s r ő l k i v e z e t ő ú t a J ó k a i ú t é s a K o s s u th L a jo s ú t ) . M a
m á r n e m je l l e m z ő a t e l e p e l n e v e z é s , b á r k o r á b b a n s z e r e p e l t ( B é k e t e l e p , C ig á n y -
t e l e p , D a n kó P i s t a t e l e p ) .
A m in d e n n a p i h a s z n á l a t b a n a z ú t u t ó t a g g a l e l l á t o t t k é t u t c a n e v e t i s g y a k r a n
h a s z n á l j á k u t c a u t ó t a g g a l . Á l t a l á n o s j e l e n t é s e a l a p j á n n in c s o l y a n ú t , a m i n e m n e -
v e z h e t ő a f a l u b a n u t c á n a k .
A z e l ő t a g o k v i z s g á l a t á n á l H A JD Ú M IH Á L Y ( 1 9 7 5 ) m á s o k á l t a l i s h a s z n á l t , j ó l
b e v á l t o s z t á l y o z á s a a z a l a p , s a j á t n é v a n y a g o m h o z ig a z í t v a . R é s z b e n a j e l e n t é s ,
r é s z b e n a n é v a d á s i n d í t é k a , a n é v g a z d a a l a p j á n s o r o l o m b e a 1 9 n e v e t a z a l á b b i
c s o p o r t o k b a :
S z e m é ly n é v e r e d e tű u t c a n e v e k ( 1 2 )
1 . T ö r t é n e lm i a l a k o k ( 7 ) :
a . a h o n f o g l a l á s k o r á b ó l ( 1 ) : Ár p á d u tc a ;
b . a p a r a s z tm o z g a lo m k é p v i s e lő j e ( 1 ) : D ó zs a G yö r g y u tc a ;
c . a n é m e te l l e n e s m o z g a lo m a la k j a ( 1 ) : R á kó c zi u tc a ;
d . a r e f o rm k o r é s a s z a b a d s á g h a r c k i e m e lk e d ő s z e m é ly i s é g e i : ( 4 ) K is s E r n ő
u tc a , K o s s u th L a jo s ú t , S zé c h e n y i u tc a , T á n c s ic s M ih á ly u tc a .
2 . I r o d a lm i h ő s ( 1 ) : To ld i M ik ló s u tc a .
3 . Í r ó k - k ö l t ő k ( 4 ) : Ar a n y J á n o s u tc a , J ó ka i ú t , J ó zs e ! A t t i la u tc a , P e tő fi u tc a .
Ö s s z e s e n 1 2 s z e m é ly n é v e r e d e tű u t c á t t a l á l t a m ( 6 3 % ) . A k ö z s é g n é v a d á s á r a
(m á s h e ly s é g e k b e n i s ) e z a l e g j e l l e m z ő b b f o rm a , a m ik o r a m a g y a r tö r t é n e l e m é s
i r o d a lm i é l e t a l a k j a i r ó l n e v e z n e k e l u t c á t . A f e n t i j ó l i s m e r t n e v e k e s e t é b e n
k ö n n y e n e ld ö n th e tő , h o g y k i v o l t a n é v g a z d a . A z i ly e n i s m e r t n e v e k n é l i s g y a k r a n
a t e l j e s k é t e l e m ű n e v e t h a s z n á l j á k ( J ó zs e f A t t i la u tc a , T á n c s ic s M ih á ly u tc a ) , ú g y ,
a h o g y e m l í t j ü k e z e k e t a s z e m é ly e k e t .
K e d v e l t n é v a d á s i , n é v v á l a s z t á s i f o rm a a z i l y e n , a h o l v a l a m e ly s z e m é ly r e v a ló
e m lé k e z t e t é s c é l j á b ó l a lk o t j á k a n e v e k e t . A To ld i M ik ló s u tc a s z e l l e m e s a lk o t á s ú
n é v , a z Ar a n y J á n o s u tc á b ó l a l e g e lő r e v i s z . A tö b b i e s e tb e n a n é v é s a j e lö l t u t c a
k ö z ö t t n in c s r e á l i s k a p c s o l a t .
A z e m b e r i t e v é k e n y s é g r e u t a ló u t c a n e v e k ( 2 )
1 . A v a s ú t i k ö z l e k e d é s r e u t a l : ( 1 ) : Va s ú t u tc a . N e v é t o n n a n k a p t a , h o g y a v a s ú t
m e l l e t t h e ly e z k e d ik e l ( c ig á n y o k la k n a k i t t ) , t e rm é s z e t e s e ln e v e z é s , a r r a u t a l ,
h o l t a l á lh a tó , m e r r e v e z e t .
2 . S p o r t s z a k s z ó v á l t u t c a n é v v é : ( 1 ) Sp o r t u tc a . A z e f f é l e e ln e v e z é s m e g k ö n n y í t i a
t á j é k o z ó d á s t , m e r t v a ló b a n a s p o r tp á ly á r a v e z e t . B e i l l e s z th e tő l e n n e m á s k a t e -
g ó r i á b a i s , a z e m b e r f i z ik a i é s s z e l l e m i a lk o t á s a iv a l k a p c s o l a to s u t c a n e v e k
c s o p o r tb a .
A te rm é s z e t i k ö r n y e z e t s z a v a ib ó l a l a k u l t u t c a n e v e k ( 3 )
N ö v é n y v i l á g ( 3 ) :
a . F a n e v e k : ( 2 ) : Aká c fa u tc a , H á r s fa u tc a ;
b . V i r á g ( 1 ) : Vir á g u tc a .
K e v é s i l y e n e ln e v e z é s v a n a k ö z s é g b e n , p e d ig e z e k k e d v e s , t e t s z e tő s m e g n e v e z é -
s e k . A 3 u tc a e g y m á s k ö z e l é b e n t a l á lh a tó .
A z e m b e r r e l k ö z v e t l e n k a p c s o l a to t j e l e n tő u t c a n e v e k ( 2 )
1 . A m u n k á sm o z g a lo m r a e m lé k e z t e tő n é v ( 1 ) : M á ju s 1. u tc a . N em ig a z á n s z e r e n -
c s é s n é v a z í r á s k é p m ia t t . N e m te l j e s í t i f ő f u n k c ió j á t , m e r t a n é v h a s z n á ló k k ö -
r é b e n a h e ly e s í r á s p r o b l é m á t o k o z .
2 . A z e m b e r i e g y ü t t é l é s r e v o n a tk o z ó e lv o n t f o g a lo m ( 1 ) : B é ke u tc a . M á s k a t e g ó -
r i á b a i s b e i l l e s z th e tő l e n n e , a z e m b e r a lk o t á s a iv a l k a p c s o l a to s n e v e k c s o p o r t -






Ö sszegzésként megállapíthatom , hogy Tiszabezdéd község utcanevei az első
elem jelentése alapján könnyen besorolhatók egy-egy csoportba. Az egyes kate-
góriákba tartozó nevek száma alacsony , kivéve az elsőt, a személynév eredetü ut-
caneveket (12 név - 63%).
Az utótaghasználat nem változatos, nincs is szükség rá a község adottságai, az
elhelyezkedés alapján .
Egy ilyen kis településen nincs nagy szükség a névbokrosításra (bár megfi-
gyelhető ilyen törekvés), mert nem igazán segíti a tájékozódást.
A mai nevek között nincs olyan, amely kifogásolható lenne. Íróasztal mellett
született nevek , megfelelnek az utcanévadás hagyományainak, követelményeinek .
A nevek rendezése nagyon ritkán kerül napirendre, utcanevet csak a legritkább
esetben változtatnak .
Az 1949-es elnevezés ek ma már nem léteznek, de az 1950-es névadás nagy ré-
sze öröklődött máig. Legutóbb 1992-ben történt változás a rendszerváltást köve-
tően, am ikor figyelembe vették a politikai változásokat.
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